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MOTTO 
 
Dan mintalah pertolongan (kepada ALLAH) dengan sabar dan Sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecualiorang-orang yang khusyu’ 
(Q. S Al Baqoroh :45) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
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